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ABSTRACT
Background & objectives: Airborne particulate matters in the cement plant contain
hexavalent chromium (HVCr) that, as an important harmful agent, would adversely affect
worker’s health. This study was conducted to assess workers exposure to hexavalent
chromium through monitoring of ambient air and workers blood samples in 2011.
Methods: In a cross sectional study occupational exposure of 56 non-smoker workers was
investigated. Inhalation exposure of subjects was monitored using personal pumps according
to National Institute of Occupational Safety and Health method No 7600. After receiving
subjects consent for blood donation, total chromium in packed red blood cells, serum and total
blood were determined using Induced Coupled Plasma (ICP) method.
Results: Personal exposure of workers to HVCr in the groups 1 (low exposure), 2(medium
exposure) and 3 (high exposure) were measured respectively at the concentrations of
0.34±0.18, 17.47±22.18, and 86.59±269 µg/m3. Workers exposure in group 1 (grinding,
crashing, and preheater) was significantly lower than the groups 2 (loading) and 3 (furnace
maintenance) (p=0.001). Inhalation exposure of group 2 was also significantly lower than the
group 3 (p=0.001). Chromium concentrations of blood samples in different groups were
mostly below the detection limit of ICP method (1µg/L) utilized for analysis.
Conclusion: Occupational exposures of 30 percent of group 2 and 50 percent of group 3 were
higher than the corresponding Threshold Limit Value (50µg/m3).
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ﭼﮑﯿﺪه
ﮐـﻪ ﻫﻮاي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻮاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐـﺮوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘـﯽ اﺳـﺖ و ﻫﺪف:زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﺷﯿﺎﺑﯽ .ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮددآور ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎنﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﻪﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮاي ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.8831ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 
65ﻘﻄﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎري در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣروش ﮐﺎر:
ﺑـﺮدار ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻓـﺮدي ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻫـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﻔﺮ 
از درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان، ﭘﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي 0067ﺑﻪ ﺷﻤﺎره HSOIN
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.amsalP delpuoC decudnIي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ روش ﻫﺎﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮوم در ﺳﺮم، ﺧﻮن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه و ﮔﻠﺒﻮل
ي ﻫـﺎ )ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻻ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﯿـﺰان 3)ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ( و 2)ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﻢ(، 1ي ﻫﺎﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﺮدي ﮐﺎرﮔﺮان در ﮔﺮوهﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
)آﺳـﯿﺎب، 1ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮔـﺮوه ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻧﺪازه68/95±962و 71/74±22/81، 0/81±0/43
ﺑﻮد )ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻮره( 3)ﺑﺎرﮔﯿﺮﺧﺎﻧﻪ( و ﮔﺮوه 2داري ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ و ﭘﺮي ﻫﯿﺘﺮ( ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻤﺘـﺮ از ﺗﻌﻤﯿﺮﮐـﺎران ﮐـﻮره ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ داري . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﯽ (=p0/100)
decudnIزﯾـﺮ ﺣـﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ روش ي ﺧـﻮن ﮐـﺎرﮔﺮان اﮐﺜـﺮاً ﻫـﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺮوم در ﺧﻮن، ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ.(=p0/100)
ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازه1µL/gدر ﻣﯿﺰان amsalP delpuoC
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐـﺮوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘـﯽ 3ﺮوه درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔ05و 2درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه 03ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻐﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ. 
ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ، ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺳﯿﻤﺎني ﮐﻠﯿﺪي:ﻫﺎواژه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮوم 
ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ
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ﻘﺪﻣﻪﻣ
دار در ﺗﻌـﺪاد ﺒﺎت ﮐـﺮوم ﯿﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠ
ﯽﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧ يﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدن و ﻓﺮاورﯾاز ﺻﻨﺎيﺎدﯾز
ﺪ و ﯿ  ـ، ﺗﻮﻟيﻓﻠـﺰ يﻫـﺎ ﺎژﯿ  ـﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻟﯿﺖ، ﺗﻮﻟﯿﮐﺮوﻣ
ﭼـﻮب يﻫﺎﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه،ﮐﺮوﻣﺎتﯾﯽﺎﯿﻤﯿﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷ
ﮔﺰارش ﺷـﺪه يﺟﻮﺷﮑﺎرﻤﺎن و ﯿﻊ ﺳﯾ، ﺻﻨﺎﻫﺎو رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺎد ﯾ  ـﻊ ﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﺻـﻨﺎ ﯿوﺿﻌ.(1-4)اﺳﺖ
ﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﯿﻣ،ﺒﺎت ﮐﺮوم دارﯿﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯽﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕ
آن دارد. ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺮوم ﺑﺎ واﻻﻧـﺲ ﺻـﻔﺮ ﯽﺎﻓﺘﯾو راه در
اﺳﺖ. ﯽﺎر ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺳﻤيﺑﺎﺷﺪ و داراﯽﻣﯽﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻨﺜ
يﺑﺮايﺰ ﻣﻐﺬﯾﮏ رﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯿﻧﯽﺘﯿﮐﺮوم ﺳﻪ ﻇﺮﻓ
ﺑﺎﺷﺪ ﯽﺎز ﻣﯿﺪرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺒﺎت ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﻢ ﺗﺮﮐﺴﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
ﺑﻌﻨﻮان ﯽﺘﯿﺒﺎت ﮐﺮوم دار ﺳﻪ ﻇﺮﻓﯿﺗﺮﮐﯽ(. ﺑﻄﻮر ﮐﻠ5)
ﮑﻦ ﯿ( وﻟ6ﮏ و ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه )ﯿﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺗﺎژﻧ
1ﮐﻨﻨﺪهﺒﺎت ﺣﺴﺎسﯿﺒﺎت آن ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿاز ﺗﺮﮐﯽﺑﺮﺧ
rezitisneS 1
73و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎدق ﺣﻀﺮﺗﯽ...ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺒـﺎت ﮐـﺮوم ﺷـﺶ ﯿﺗﺮﮐﯽ(. از ﻃﺮﻓ7اﻧﺪ )ﺷﺪهﯽﻣﻌﺮﻓ
ﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐ ـﻫﺴـﺘﻨﺪ ياﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﯿﺳﻤيداراﯽﺘﯿﻇﺮﻓ
ﯾ ـﯽزاﺪه ﭘﻮﺳـﺖ و ﺳـﺮﻃﺎنﮐﻨﻨـﺣﺴـﺎس،ﯽﺧﻮرﻧـﺪﮔ
ﯽ(. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺗﻤـﺎس ﺷـﻐﻠ 6-8)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﯽﺘﯿﺑﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓ
ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 0/50در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻮي ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان 
ﺎر ﮐﻤﺘـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﯿﻣﮑﻌﺐ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴ ـ
م در ﻣﺘـﺮ ﮔـﺮ ﯽﻠ  ـﯿﻣ0/5)ﯽﺘﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﺳﻪ ﻇﺮﻓﯿﺗﺮﮐ
ﻫﺸـﺖ ﯽﺎﻓﺘـﻪ زﻣـﺎﻧ ﯾﻦ وزن ﯿﺎﻧﮕﯿﻣﮑﻌﺐ(، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ
اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺮ(.9)ﺑﺎﺷﺪﯽﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز ﻣ
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺮوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘـﯽ 
ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن رﯾـﻪ ﺷـﺪه و رﯾﺴـﮏ اﺑـﺘﻼ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ي زام ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘـﯽ در ﮔـﺮوه ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺮﻃﺎن ﮐﺮو
از ﻋـﻮارض (.9ﺷﺪه اﺳـﺖ ) ﯽﻣﻌﺮﻓﯽﺪ ﺷﺪه اﻧﺴﺎﻧﯿﺗﺎﺋ
ﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷـﺶ ﯿﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯾد
در اﺛـﺮ يﻤـﺎر ﯿﻦ ﺑﯾ  ـدرﻣﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و اﯽﺘﯿﻇﺮﻓ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﻠﯿـﺎﯾﯽ، ﺧﻮرﻧـﺪﮔﯽ 
ﻤﺎن ﮐﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﯿﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﯿﺗﺮﮐ
ﻫـﺎي ﺳـﯿﻤﺎن آﻻﯾﻨـﺪهﺻـﻨﻌﺖيﻫـﺎﻨـﺪﯾ(. در ﻓﺮا8،7)
ﮔ ــﺮدد. ﻣ ــﯽﻣﺨﺘﻠﻔ ــﯽ ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ و در ﻣﺤ ــﯿﻂ ﭘﺮاﮐﻨ ــﺪه 
ﺗﺮﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد هﻋﻤﺪ
اﻃـﺮاف يﻫـﺎ ﻂﯿﻂ ﮐـﺎر و ﻣﺤ ـﯿو ﻏﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤ
ﺷﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ(.01)ﮔﺮددﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﻣ
)ﺑﻌـﺪ ﯾﯽﻧﻬﺎيﻫﺎﻨﺪﯾﮋه در ﻓﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﯿدر ﻣﺤ
ﯽاز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺖ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ 
ﺎم و اﻓﺰودﻧﯽ و ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺟـﻮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮاد ﺧ
ياﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﯾﻣﻘﺎدياﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن در ﮐﻮره ﺣﺎو
ﺗﻮاﻧـﺪ ﯽﮐﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﯽﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯿاز ﺗﺮﮐ
آور ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾـﺎن
ﻤﺎن و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﮔـﺮدد ﯿﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳ
ﺑﻪ وﻓـﻮر ﻣـﻮاد ﺧـﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 11)
ﻤﺎن در ﯿﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺳﯽر اﻗﺼاوﻟﯿﻪ د
يﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ و ﺻـﺎدرات آن ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
ي اﺧﯿـﺮ داﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﻫﻤﺠﻮار، رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﺳـﺎل 
ﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﯾﺪار اﯾﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯽاﺳﺖ و از ﻃﺮﻓ
ﺴـﺖ ﯾﻂ زﯿو ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯽﻤﻨﯾﻦ، اﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻏﻠﯿﺗﺎﻣ
ﺮوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﮐ  ـاﺳﺖ. ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ي ﺧﻮن ﯾﮑﯽ ﻫﺎﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در ﻫﻮاي ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺠـﺎم 8831ﯿﻤﺎن ﮐﺸـﻮر در ﺳـﺎلﺳـاز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت 
. ﮔﺮﻓﺖ
روش ﮐﺎر
ﺳـﯿﮕﺎري ﺷـﺎﻏﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ 
ﻧﻔﺮ( اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. 65ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد )در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن
ﺘـﯽ ﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺑﺎ ﺗﺮﮐﯽﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠ
يﺶ ﻓـﺮد ﯾﺶ ﻣﺎﻫـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﭘـﺎ ﮏ دوره ﺷ ـﯾدر 
ﻣﺘﺼ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺪ يﻖ ﭘﻤ ــﭗ ﻓ ــﺮد ﯾ ــﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن از ﻃﺮ
ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﺗﺨﻠﺨـﻞ CVPﻠﺘﺮ ﯿﺑﺮدار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺘـﺮ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﯿﻟ4ﯽاﻟ  ـ1ﯽو ﮔﺬر ﺣﺠﻤ0/5mμ
ﺑـﺎ يﺑـﺮدار ﺳﺎﻋﺖ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 4ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑـﺮ روي 0/5Nﮏ ﯾﺳﻮﻟﻔﻮرﺪﯿﺘﺮ اﺳﯿﻟﯽﻠﯿﻣ7اﻓﺰودن 
اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾـﺪ. ﯽﺘﯿﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﻠﺘﺮ، ﯿﻓ
52ﮏ ﺑـﺎﻟﻦ ژوژه ﯾ  ـﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از ﺻﺎف ﮐﺮدن،
ﺐ ﯿــﺘــﺮ ﺗﺮﮐ ﯿﻟﯽﻠـ  ـﻣﯿ0/5و ﺘــﺮي ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﯿﻟﯽﻠـ  ـﯿﻣ
ﺪﯿﺑ ــﻪ آﻧﻬ ــﺎ اﻓ ــﺰوده و ﺑ ــﺎ اﺳ  ــedizabraclynehpiD
ﮐﻤـﭙﻠﮑﺲ ﺷـﺪ. ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ رﺳـﺎﻧﺪه 0/5Nﮏ ﯾﺳﻮﻟﻔﻮر
در ﮔﺴـﺘﺮه 045μmﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج ﯽرﻧﮕ
ﺰ ﯿآﻧـﺎﻟ ﯽﺘ  ـﯿوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓ ﺣﺴـﺐ ﮐـﺮ ﺑﺮ5-005bpp
ﯽﺘ  ـﯿﺐ ﮐـﺮوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓ ﯿ  ـﺰ ﺗﺮﮐﯿآﻧـﺎﻟ ي. ﺑـﺮا ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺮدار ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻠﺘﺮ از ﻫﺪ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪﯿﻧﺎﻣﺤﻠﻮل، ﻓ
HOaN%2)ﮐﻨﻨـﺪه ﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاجﯿﻟﯽﻠﯿﻣ5آن 
( اﻓـﺰوده و ﭘـﺲ از ﺣـﺮارت دادن ﺗـﺎ %3 3OC2aNو
ﻘﻪ و ﺻﺎف ﯿدﻗ54ﯽاﻟ03ﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﻧﺰد
ﺘـﺮ ﯿﻟﯽﻠ  ـﯿﻣ52ﮏ ﺑـﺎﻟﻦ ژوژه ﯾ  ـﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮدن آن،
و 6Nﮏﯾﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯿﺘﺮ اﺳﯿﻟﯽﻠﯿﻣ1/9ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ آن 
اﻓـﺰوده edizabraclynehpiDﺐ ﯿﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﻟﯽﻠﯿﻣ0/5
و ﺷـﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳـﺎﻧﺪه 0/5Nﮏﯾﺳﻮﻟﻔﻮرﺪﯿو ﺑﺎ اﺳ
در ﮔﺴـﺘﺮه045μmدر ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﯽﮐﻤـﭙﻠﮑﺲ رﻧﮕـ
ﺰ ﺷﺪ ﯿآﻧﺎﻟﯽﺘﯿﺣﺴﺐ ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﺑﺮ5-005bpp
ﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ از ﻧﻈـﺮ دﻣـﺎ و (. ﺑﺪﻟ21)
4931زﻣﺴﺘﺎناول، ﺷﻤﺎره اول، ﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎرﻣ83
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد 52ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )دﻣﺎ 
ﺑﺮداري ﺟﯿﻮه( ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ067و ﻓﺸﺎر 
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﮐﺎرﮔﺮانﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺶ ﺑﯾﭘﺎ
ﭘﺲ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺶ ﺑﯾﭘﺎيﺑﺮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧـﻮن ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ. ﻫـﺮ ﯽﮐﺘﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪﯾاز اﺧﺬ رﺿﺎ
ﺳـﺮم ،ﺐ ﮐﺮوم در ﺧﻮنﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿآﻧﺎﻟيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﺮا
ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار يﻫﺎو ﮔﻠﺒﻮل
ﺧـﻮن ﺗﻮﺳـﻂ ﯽاز آﻟﻮدﮔيﺮﯿﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﮔﺮﻓﺖ. 
ﺰه ﺷـﺪه از ﯿﻮﻧﯾ  ـﺘـﺮ آب د ﯿﻟﯽﻠﯿﻣ5ﻞ، ﯿاﺳﺘيﻫﺎﺳﻮزن
ﻪ ﯿ  ـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺗﺨﻠ ﯿﻖ ﺳﻮزن درون ﺳـﺮﻧﮓ ﮐﺸ ـﯾﻃﺮ
5،ﺘـﺮ ﺧـﻮن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪهﯿﻟﯽﻠـﯿﻣ51ﺷـﺪ. از ﮐـﻞ 
5ﮐـﺮوم ﺳـﺮم ﺧـﻮن، يﮔﯿـﺮ اﻧـﺪازه يﺘـﺮ ﺑـﺮا ﻟﯿﯽﻠﯿﻣ
ﺘﺮ ﯿﻟﯽﻠﯿﻣ5ﺰ ﮐﺮوم ﮐﻞ در ﺧﻮن و ﯿآﻧﺎﻟيﺘﺮ ﺑﺮاﯿﻟﯽﻠﯿﻣ
ﺺ داده ﯿﺗﺨﺼ ـﻗﺮﻣـﺰ يﻫـﺎ ﺰ ﮐﺮوم ﮔﻠﺒـﻮل ﯿآﻧﺎﻟيﺑﺮا
ﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﯿﻟﯽﻠﯿﻣ5ﺰ ﮐﺮوم ﮐﻞ ﺧﻮن ﯿآﻧﺎﻟيﺑﺮاﺷﺪ. 
ﺟـﻪ در5يﺧﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪه از ﮐـﺎرﮔﺮان در دﻣـﺎ 
ﺳـﺎﻋﺖ 84ﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﻋﺮض ﯾﮕﺮاد ﺑﻪ آزﻣﺎﯿﺳﺎﻧﺘ
ﺘـﺮ ﺧـﻮن ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮﻃﯽ از ﯿﻟﯽﻠ  ـﯿﮏ ﻣﯾ(.31)ﺰ ﺷﺪﯿآﻧﺎﻟ
10.0)HDB( edixordyH muinommAيﻫـﺎ ﺐﯿ  ـﺗﺮﮐ
notirTو)hciredlA( ATDE L/lom2000.0،L/lom
ده ﻣﺮﺗﺒـﻪ L/lm 01)HDB ;edarg notnrcS( 001-X
از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﺎﻧﺪارد يﻫﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮليﻖ ﺳﺎزﯿرﻗ
( در 01L/gm)ﻏﻠﻈـﺖ ﯽﺘـﯿﻪ ﮐـﺮوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓﯿ ـاوﻟ
و L/gμ 0.1, 57.0, 5.0, 2.0, 1.0يﻫ ــﺎﻏﻠﻈــﺖ
، ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ L/gμ1ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ 1ﯽاﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠ  ـ
L/lom7.0ﮏ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺘﺮﯿﺪ ﻧﯿاﺳيﺣﺎو2ﻓﻮق ﺧﺎﻟﺺ
ﺐ ﮐـﺮوم در ﺧـﻮن ﯿﮔﺮدﯾﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﮐيآﻣﺎده ﺳﺎز
delpuoC noI-noituloseR hgiHدﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺖ ﯿدر وﺿـــــــــ ــﻌypocsortcepSssaM-amsalP
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه )0043,noituloseR(edoM muideM
ﺰ ﯿﺑـﺮاي آﻧـﺎﻟ ﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.ﯿﯿﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺗﻌ
ﻌﺎًﯾﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺳﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ5ﮐﺮوم در ﺳﺮم ﺧﻮن 
muidohR 1
eruP-artlU 2
3يﺑـﺮا يﺑـﺮدار ﻘﻪ از زﻣـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﯿدﻗ51در ﻋﺮض 
ﯾـ ــﺪ. ﻮژ ﮔﺮدﯿﻔﯾﺳـ ــﺎﻧﺘﺮ0003mprﻘـ ــﻪ در دور ﯿدﻗ
ﮕﺮاد ﯿﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ يدر دﻣـﺎﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ يﭘﻼﺳـﻤﺎ 
-RHﺳﺎﻋﺖ ﮐﺮوم ﺑﻪ روش 84و در ﻋﺮض يﻧﮕﻬﺪار
يﻫـﺎ ﺰ ﮐـﺮوم ﮔﻠﺒـﻮل ﯿﺰ ﺷﺪ. ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿآﻧﺎﻟSM-PCI
ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ يﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن در دﻣـﺎ ﯿﻟﯽﻠﯿﻗﺮﻣﺰ ﭘﻨﺞ ﻣ
يﺑﺮدارﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ84ﮕﺮاد در ﻋﺮض ﯿﺳﺎﻧﺘ
ﻘﻪ ﯿدﻗ51ﺲ ﺑﻤﺪت ﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ وﺳﭙﯾﺑﻪ آزﻣﺎ
يﻫـﺎ ﻮژ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﮔﻠﺒـﻮل ﯿﻔﯾﺳﺎﻧﺘﺮ0002gدر 
)SBP( enilaS reffuB etahpsohPﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺪ و ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴـﺘﻪ ﺷ ـHp=7/4در
درﺟ ــﻪ -08ي. ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ در دﻣ ــﺎﺣﺠ ــﻢ رﺳ ــﺎﻧﺪه ﺷ ــﺪ 
ﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﯾﻣﻨﺠﻤﺪ و ذوب ﺷﺪ و اﮕﺮادﯿﺳﺎﻧﺘ
ﮔﺮدﯾ ــﺪ و ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻮژ ﯿﻔﯾﺳ ــﺎﻧﺘﺮ00003gو ﺳــﭙﺲ در
ﺰ ﺷـﺪﯿآﻧـﺎﻟSM-PCI-RHﺻـﺎف ﺷـﺪه ﻃﺒـﻖ روش 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ(. داده33)
ﺰ ﮔﺮدﯾﺪ.ﯿآﻧﺎﻟSSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮاي ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل در 
ﮔﺮان در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺑ ـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﮐـﺎر
ﺑﺼﻮرت آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ 
و ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮﻓﺘـﻪﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار AVONA
ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺮوه ﯾـﮏ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ داري داراي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ( p<0/100)ي دو و ﺳـﻪ ﻫﺎﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه
داري داراي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه دو ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ 
.(p<0/100)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه .1ل ﺟﺪو








93و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎدق ﺣﻀﺮﺗﯽ...ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ي ﻫـﺎ در ﺧﻮن، ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺮوم 
زﯾﺮ ﺣـﺪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎرﮔﺮان اﮐﺜﺮاً
در amsalP delpuoC decudnIﺗﺸـﺨﯿﺺ دﺳـﺘﮕﺎه 
از ﻃـﺮف آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺳـﺎزﻣﺎن اﻧـﺮژي 1µL/gﻣﯿﺰان 
ﻣﻮرد از ﮐﺎرﮔﺮان 4اﺗﻤﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﻮن 
ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﮐﻮره ﺑـﺎ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﮐـﺮوم ﺷـﺶ 
006و 005، 072، 022ي ﻫـ ــﺎﯽ در ﻣﯿـ ــﺰانﻇﺮﻓﯿﺘـ ــ
ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ داراي ﻣﯿﮑﺮو
ي ﻗﺮﻣـﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮوم ﮐﻠﯽ در ﮔﻠﺒـﻮل 
ﻣﯿﮑﺮو ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ 41/22و 11/02، 6/15، 51/09
ي ﺧـﻮن در ﻫـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺮوم در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.1µL/g)ﺳﺎزي روشآﺷﮑﺎرزﯾﺮ ﺣﺪ 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيوﺑﺤﺚ 
ي آﺳـﯿﺎب، ﻫـﺎ )ﺑﺨـﺶ 1ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮔـﺮوه 
ﺳﻨﮓ ﺷـﮑﻦ و ﭘـﺮي ﻫﯿﺘـﺮ( ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﮐـﺮوم ﺷـﺶ 
ﮔﯿـﺮي اﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ اﻧﺪازهﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﻤﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﮐـﺮوم 
ﺑﺎﺷـﺪ. ي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣـﯽ ﻫـﺎﺷـﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘـﯽ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺴـﻤﺖ
اي در ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاﺟﻬـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﻣﯽﯾﺎد
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺮاﺗﺐ 
ﮔﯿـﺮي ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺸﺘﺮ از دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ اﻧﺪازهﺑﯿ
ﯽ در ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘ  ـ
ي در ﮐـﻮره اﺳـﺖ. ﮐﺎرﮐﻮره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
ﯾ ـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن دوﻟﺘ ـﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺗﺤﺎد
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاياي ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮ ﻓﻪ
درﺻـﺪ از 31(،9( )053m/gµﮐﺮوم ﺷـﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘـﯽ ) 
درﺻـﺪ از ﺗﻌﻤﯿﺮﮐـﺎر ان ﮐـﻮره 05اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه دو و 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداراي ﻣﻮاﺟﻬ()ﮔﺮوه ﺳﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در ﻫﻮاي ﺗﻨﻔﺴـﯽ 
ﻣﮑﻌﺐ( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﺘﺮ43/57)
-0/80ﺗﻤــــﺎس ﺗﻨﻔﺴــــﯽ ﺟﻮﺷــــﮑﺎر ان ﻓــــﻮﻻد ) 
(. ﻟﮑـﻦ 1ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﮑﻌـﺐ( ﻣـﯽﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم در ﻣﺘﺮ0/32
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐـﺮوم ﮐـﻞ در ارﯾﺘﺮوﺳـﯿﺖ ﺟﻮﺷـﮑﺎران 
ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪ ر ﻟﯿﺘﺮ اﻧﺪازهﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم د01ﻌﺎدل ﻣﻓﻮﻻد
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺑﻪ ﺟـﺰ ﮔﯿﺮيﮐﻪ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه
.(1ﺑﺎﺷﺪ )ﻔﺮ از ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﮐﻮره( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻧ4
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ،AHSOدر ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﺷﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻮي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﻇﺮﻓﯿﺘﯽ 
ﭘـﺲ از ﻣـﺪت از ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎد ﺷﺪه درﺻﺪ03اﻟﯽ 01
(. از اﯾـﻦ رو 41ﺳـﺎل( ﮔـﺮدد )54زﻣـﺎن ﻓﻌـﺎل ﮐـﺎري )
ﺧﺎﻧﻪ( ﯽ از اﻓﺮاد ﮔﺮوه دو )ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎرﮔﯿﺮﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮﺧ
از اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﺳـﻪ )ﮐـﺎرﮔﺮان و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻌـﺪادي 
ي ﻓﻨـﯽ ﻫﺎﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﮐﺎر ﮐﻮره( ﻣﯽﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎري آﻧﻬـﺎ 
ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷـﻮد. 
AHSOﺷـ ــﻐﻠﯽ در اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾـ ــﺪ ﺳـــﺎزﻣﺎن 
ﻧﻔﺮ 2/1-9/1ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏداراي(، 51)(1/03m/gµ)
ﺳـﺎل اﻋـﻼم 54ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت اﺷـﺘﻐﺎل 0001در ﻫﺮ 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 51)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯽوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣ ـﮐﺮ
)ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺪي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻫﺎﻓﺮاﯾﻨﺪ
ي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻣﺜﺎل ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎري ﮐﻮره ﺳﯿﻤﺎن و ﮐﻮره
آﺟﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻏﯿـﺮ از آﺟـﺮ ﮐﺮوﻣﯿـﺖ( و ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
ﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪه ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺷﻮد. 
ي ﺧﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﯾـﺪ ﻫﺎي ﮐﺮوم در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮاﻧﺪازه
ي ﺧﻮن ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮ از ﻫﺎو ﻓﻘﻂ ﮐﺮوم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻠﺒﻮل
زﯾـﺎد ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ي ﻧﺴﺒﺘﺎًﻫﺎﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ4ﮔﺮوه 
006اﻟــﯽ 022ﮐ ــﺮوم ﺷــﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘ ــﯽ در ﮔﺴــﺘﺮه 
ي ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮔﯿـﺮاﻧـﺪازهﻣﮑﻌـﺐ م در ﻣﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮ
PCIﮐـﻢ روش ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺘﺎًﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺪ آﺷﮑﺎرﻣﯽ
( در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.1l/gµ)ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
40ﻣرﺎﮐ و ﻂﯿﺤﻣ ﺖﻣﻼﺳ ﻪﻠﺠ لﺎﺳ ،لوا هرﺎﻤﺷ ،لوانﺎﺘﺴﻣز1394
ﺮﮑﺸﺗﯽﻧادرﺪﻗ و
ارﻮﺷ زا نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧيﺸﻫوﮋﭘﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﯽ
ﺘـﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪـﺧ وﯽﻧﺎـﻣردﯽﻬـﺷﯿﺘـﺸﻬﺑ ﺪﯽ ﺮـﺘﻓد ،
ﻘﺤﺗ و شزﻮﻣآﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺖﻌﻨﺻ ثاﺪﺣا ﺖﮐﺮﺷ تﺎﻘ ﻦﯿ
 ﺖـﻠﻋ ﻪﺑ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ نﺎﻤﯿﺳ ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ ﻣﺎـﺗﯿ ا ﻪـﺟدﻮﺑ ﻦ ـ ﯾ ﻦ
ﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ هژوﺮﭘﯽﻣﯽ.ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ
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